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PRESENTACiÓN
En la etapa actual del Boletín Académico de la ETS de Arquitectura, le corres-
ponde, con el presente numero, el turno al Departamento de Composición, que
monográficamente dedica toda su extensión a trabajos relacionados con las dis-
tintas materias desarrolladas a lo largo de su actividad académica cot.idiana.
De la lectura de los diferentes epígrafes del sumario del presente Boletín Acadé-
mico, se deduce inmediatamente la complejidad, que entendemos como riqueza,
del conjunto de experiencias didácticas de nuestro Departamento, que extiende su
actividad en cinco centros universitarios: ETS de Arquitectura, ETS de Ingenieros
de Caminos y Ciencias de la Educación en el Campus Universitario de A Coruña,
Facultad de Humanidades y Diseño Industrial en el Campus de Ferrol y que dejan
en este número testimonio de su actividad.
A todos ellos gracias por su entusiasta e intencionada colaboración, que sin dejar
de mostrar su particular enfoque, desarrollan sus trabajos entorno a la Arquitectura,
lo que una vez más viene a poner de manifiesto la multiplicidad de intereses que
se concitan en la actividad del construir y en la interpretación, de lo construido, lo
cual, seguramente, es debido a aquello que escribía, tan sencilla pero tan pro-
fundamente, el arquitecto danés S. E. Rasmussen sobre la Arquitectura: "ningún
otro arte está tan íntimamente ligado a la vida diaria del ser humano, desde la
cuna hasta la sepu lturo" .
Celestino García Braña
Director del Departamento de Composición
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